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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский 
завод литья и нормалей». 
Предмет исследования – финансовые ресурсы и система финансового ме-
неджмента завода. 
В процессе работы выполнены следующие исследования:  
1. Рассмотрены теоретические основы повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов предприятия.  
2. Проведен анализ деятельности ОАО «Гомельский завод литья и норма-
лей», дана оценка эффективности финансового менеджмента на заводе.  
3. Разработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов предприятия. 
В ходе дипломного исследования прошли апробацию такие предложения, 
как: снижение оттока финансовых ресурсов за счет экономии затрат на произ-
водство; увеличение притока финансовых ресурсов за счет роста объемов по-
ступления денежных средств от использования транспорта предприятия; совер-
шенствование регулирования финансовыми потоками за счет автоматизации 
управления дебиторской задолженностью предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
